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JÁNAK ELSŐ VENDÉGJÁTÉKA
DIOSY NUSI A v íg s z ín h á z  p r im a d o n n á
VÁROSI
Folyó szám 30. Telefon szám 645.
Debreczen, 1915 szeptember 28-ikán, kedden 
M ÉRSÉKELTEN FELEMELT HELYÁRAKKAL:
O perette 3 felvonásban. Irta  M artos Ferencz. Zenéjét szerzűtte  : Dr. Rényi Aladár.
S zem ély e le :
A gárdy Guidó gróf — — — — — — Tihanyi Béla
László, fia Darrigó Kornél
H ow ard  D oro thy  — — — — — — Füredy  Ilona
Miss C arter _  H orváth  Miczi
r ózsí  _ _ _ _ _ _ _ _ _  DIÖSY NUSI
H . Serfőzy E tel 
V árnay László 
Szentgáli Jenő 
D orm ann Andor 
Völgyi József 
Kőszegi Kéroly
Tarján Viola, showgirl — — — — — K. Levendovszky
M anuella — — — — — — — — Árkossy Olga
— _ _ _ _ _  Páyer M argit
— — — — — — Turay A ntal
— — — — — — Szakács Árpád
— — — — — —  Arday Árpád
— — — — — — M adasné
— — — — — — Lévay Pál
— — — — — — Kassayné
1. «  . _ _ _ _ _ _ _  Láposy G usztáv
* — — — — — — _  Völgyi József
felesé* - - - - - - -  Kulinyi Karola
leieseg _ _ _ _ _ _ _  Sziklay Valér
Dada — — — — — —  _ _ _  Dormanné
Ügyelő _ _ _ _ _ _ _ _  Csepregi Lajos
Mimi 
Thomson — ■
D 'Hennery — •
M aitre d ’hotel 
Vén kisasszony 
Főpinczér — 
Pinczérnő —
2 .
1.
2 .
G sibrákné — — — — — — — —
Zápolya, igazgató  — — — — — —
Kállay, szekerész-önkéntes — — — —
R ozgonyi, nyári riporter — — — —
Schw artz, bankh ívatalnok  — — — —
E gressi | szlneszek _ _ _ _ _  A rday Á rpád '
Kocsonya, nevelő — — — — — — Kassay Károly
P ók , zeneszerző — — — — — — Kolozsváry A lbert
Salgó Bella, showgirl — — — — — Sz. Csepregi Irma
Színészek, színésznők, a  Palace H otel közönsége, zenészek. Történik : az első felvonás egy vidéki város nyári kerthelyiségében, a m ásodik 
felvonás Sorrentóban, a Palace teraszán, a harm adik  felvonás H ow ard Dorothy kastélyában. Idó : m a.
MÉRSÉKELTEN E MELT HELYÁRAK : Földszint családi páholy 17 K 20 flll. Első emeleti családi páholy 14 K. 20 fill. Földszinti és első 
en eleti kis páholy 11 K 20 fill. M ásodik emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III —XI I .  sor 
2 K 60 fill. Támlásszék X I I I—XVII. sor 2 K 30 fill. E rkélyűlés I. sor 1 K 46 fill. Erkélyülés II. sor 1 K. 26 fill. Álló-hely 82 fill. Tanuló- 
és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fillér. K arzat tö b b i sor 42 fillér.
Kezdete este fél nyolcz órakor.
N a p p a l i  pénztár: délelőtt 9— i 2-ig és délután 3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szerdán szeptem ber 29-én 
M l E i s i  második vendégfellóptével;
C Z I G Á N Y P R I M Á S .
éT
Előkészületben;
A
Operette 3 felvonásban.
Énekes já ték  3 felvonásban
r j p h r p r 7 p n  K 7nh k ir .  k f i n v v n v n m H a  v á l l a l a t a .  1 9 1 5
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
